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o n th e pre seni situ a ti o n o f m a rti




o p ti m 枕ati o n stra te gies
o fth e W
u sh u Te
a c hi雌 in China
’ 5 c o n e g es
H u a n g W e n
(H
u n a n In d u s t巧 p o ly te eh n ie
,
Ch a n 邵 h a H u n an
,
4 10 0 8 2
,
Chin a)
Ab s tr a e t: W
u shu 15 o n e o f Chin a
, 5 t r a d itio n a l sp o rt s p r oj e e t
,
15 o u r e o u n t巧 p e o p le in a v e巧 v alu a ble in t a n 界ble e u ltu r al h e r it a罗 lo n g 一 te rm s o e ial
p ra e tie e in the e o n tin u o u s a e e u m u la tio n a n d r ie h
.
In th e la te n in e te e n th C e n tu 巧
,
w ith the in t r o d u e tio n o f w e s t e r n sp o r t s
,
tr a d itio n a l Chin e s e m a rt ia l a r t s
15 th e n ew d e v e lo p m e n t a n d p r o 邵 e s s
,
b u t a lo n g w ith th e e o n tin u o u s d e v elo p m e n t o f the w e s te r n s p o r t s
,
t ra d itio n a lW
u sh u s t a t u s is a ls o g r a d u a lly
a
fe
e t e d
,
t o d a y
,
the a t te n tio n d e邵 e e of p e o p le h a s b e e n fa r le s s m o d e rn sp o r ts
.
In s u e h e ir e u m s t a n e e s
,
w e m u s t t ak e efl毛e tiv e m e a s u re s t o p r o te e t the tr a d itio n al
e u lt u r e
,
in h e r itin g th e t ra d itio n a le u ltu re
.
A t p r e s e n t
,
the m o s t e fe
e tiv e m e tho d 15 to a r r a n g e the e o u r s e o f p场
sie a l ed u e a tio n in e o lle g e s a n d u n iv e r sitie s
.
K即 w o r d s : e o lle g e s a n d u n iv e r sitie s : W
u shu : W














































































































































































A n a lysis o f r e a s o n s a n d c o u n te r m e a s u r e s o f sP o r ts c h a r ity o r g a n iz a ti o n la c k in o u r c o u n tr y
Ca o Jin
(Phy
sie a lEd u e a tio n D ep a rt m e n t o fX ia m e n U n i
v e r sity
,
X ia m e n F川ian
,
3 6 10 0 5
,
Chin a)
Ab s t r a e t : W ith th
e d e v e lo p m e n t o f Chin a
, 5 e e o n o m y
,
p e o p le
, 5 liv in g s ta n d a r d s a n d S o e ia lM e r it r a is e a w a re n e s s
,
sp o r t s p hila n thr o p y in Chin a
e n e o u n te r e d hithe r to u n k n o w n d e v e lo p m e n t o p p o r tu n ity
,
a n d a t th e s a m e tim e
,
la e k o f sp o r t s e ha r ity ha v e s e r io u sly
r e s tri e te d the d e v e lo p m e n t of sp o r t s
e ha r ity
.
A n a lysis of its e a u s e s : Cha r ity sp o rt s e o n s e io u s n e s s
,
e ha ri ty a tm o s p he re is n o t s tr o n g : the e st a blishm e n t o f sp o rt s eha r ity fu n d s th re sh o ld to o hig h :
o r即n iz a tio n s u p e r v isio n m e e ha n ism 15 n o t p e rfe
e t
,
the s o eia le re d ibility 15 1哪 : l
a e k of sp o r ts st a r efe
e t
.
A im in g a t the s e p ro ble m s
,
this p a p e r p u t s fo 哪
a rd
s o m e s u g罗 stio n s : to e a r巧 o u t e ha r ita ble e u ltu r al p ro p a g a n d a a n d e d u e a tio n
,
s t r e n 多he n in g the ,
a re n e s s of e ha rity : lo w e r the th r e sh o ld
,
t o sp e e d u p the
e o n s tr u e tio n of sp o r ts e ha ri ty p rofe
s sio n a ls : p erfe





e s ta blish s t a r in d iv id u a le ha r ita ble o r即n iz a tio n
.
K即 w o r d s : sp o r ts e ha r ity : s p o rt s e ha rita ble o r g a n iz a tio n : sp o rt s st a r s 〔责任编辑
:
陈怀民 〕
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